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V magistrskem delu želim prikazati projekcije podob, ki so naši vsakodnevni vidni zaznavi 
neznane. Ukvarjal se bom s fotogrami vode in njenimi lastnostmi. Voda je osnovni vir 
življenja, a zaradi dojemanja njenega obstoja kot samoumevnega, ne vidimo form, ki se 
tvorijo pri njenem gibanju. Narava vode te oblike neprestano spreminja in lahko bi jih 
razumeli tudi kot igro, ki se ponavlja. S posvečanjem pozornosti pa se lahko začnemo 
zavedati fenomenov okoli nas. Z raziskovanjem teh vodnih oblik s pomočjo fotograma 
prikažemo projekcije, ki nam približajo nevidne strukture. Fotogram je fotografska tehnika, ki 
prikaže podobe drugače, kot uporaba fotografske kamere. V primerjavi s klasično forografijo 
nam fotogram ponuja zanimive estetske in likovne podobe, te se kažejo v močnih kontrastih 
in dajejo občutek nenavadnega. Fotogram ponuja zanimive rezultate, predvsem zaradi 
zmožnosti beleženja notranje strukture vodnih pojavov. Raziskoval bom pogled v notranjost 
vode, tisti pogled, ki nas popelje v vidno in nevidno polje. Voda, njene lastnosti in pojavi so 
tesno povezani z mojo predhodno prakso fotografiranja valov, ki jo nadaljujem v samo jedro 
lomljenja in valovanja vode. Transformacija in abstrahiranje form vode preko fotograma 
obrne pozornost na notranjo strukturo vode in njeno lepoto. Raziskoval bom torej bistvo 





In my master's thesis, I want to show projections of images that are unknown to our visible 
understanding. I will work with photograms of water and its properties. Water is the source 
of life and because we take its existence for granted, we do not see its form while moving. 
Those forms are changing all the time and could be understood as a never-ending game. 
Paying attention to details, we begin to realize the phenomena around us. While researching 
these aquatic forms with the help of photograms we showcase projections that make the 
invisible structures become closer. A photogram is a photographic technique that displays 
images differently than the ones we get with the use of a classic photographic camera.  
Compared to standard photography the photogram offers interesting aesthetic and artistic 
images shown in strong contrasts, giving the impression of something unusual. Photogram 
offers interesting results, mainly because of its ability to record aquatic phenomenon’s 
internal structure. I will research the interior of water, focusing on its visible and invisible part. 
Water, its properties and phenomena are closely linked to my previous practice, which I 
continue by exploring the breaking of water and formation of the waves. Transformation and 
abstraction of the form of water through photogram turns attention to the internal structure 
of water and its beauty. In short: I will explore the essence (core) of the fluid, on which our 
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V času sodobne digitalne fotografske tehnologije, ki nam ponuja neomejeno možnosti 
prikazovanja podob, se le-ta izkaže kot pomanjkljiva v želji do predstavitve in odkrivanja 
notranjosti vode. Uporaba alternativne metode fotograma oziroma svetlobe in svetlobno 
občutljivega materiala nam omogoči, da se na likovno zanimiv način približamo projekciji 
realnih oblik vode, ki nam zaradi neklasičnega pogleda niso znane. Danes se je treba 
vprašati, kaj nam lahko ponudi fotogram kot fotografska metoda pri odkrivanju vode in 
njenih nevidnih pojavov ter kaj nam ponujajo projekcije vode na likovni ravni. S projektom 
bom poskušal potrditi tezo, da nam fotogram prinaša likovno bolj zanimive rešitve 
razumevanja vode kot pa uporaba same fotografske kamere. Nastale projekcije nam nudijo 
možnosti drugačnega pogleda kot smo ga vajeni.  
V magistrskem delu se bom ukvarjal z raziskovanjem vodnih pojavov s pomočjo fotografske 
tehnike fotogram. V procesu praktičnega ustvarjanja se bom posvetil iskanju rešitve kako 
ustvariti fotogram v slani in sladki vodi. Ker gre za daljši projekt skozi študijska leta, je želja 
priti do ustrezne metode, ki bo omogočila izvedbo projekta. Pojasnil bom, kaj je sprožilo 
moje zanimanje za odkrivanje pojavov v vodi in uporabo fotogramov. V praktičnem delu bom 
opisal projekt, način dela, materiale in produkcijo del. 
V teoretičnem delu bom sistematsko predstavil pojme, ki jih povezujem z raziskovnajem 
vodnih pojavov. Vključil bom pojem voda in opisal njene lastnosti ter pojave. Nadaljeval bom 
s svetlobo, podobo in fotogramom. Za lažje razumevanje fotograma bom vključil tudi dva 
primera iz sodobne umetnosti in en primer iz sodobne proze. Svoje delo bom navezal na 
fotograme Hiroshija Sugimota z naslovom Lightning Fields in delo Littoral Drift Meghann 
Riepenhoff. Kot predstavnika sodobne proze bom predstavil Itala Calvana in njegovo delo 
Palomar, v katerem najdem povezavo med lastnim ustvarjanjem in njegovim razmišlanjem. 
V zadnjem delu bom prikazal sistematično metodo dela in postopek izdelave fotogramov v 
morju, reki in v simulatorju valov. Pridobljene rezultate bom predstavil in analiziral. 
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1 Idejna zasnova 
Moj način ustvarjanja je do leta 2016 temeljil večinoma na portretni in dokumentarni 
fotografiji. Skozi fotografijo sem vnašal svoj pogled na svet ter subtilnost v samo podobo. V 
večini sem uporabljal črno-beli film, kar mi je omogočilo vnašanje kontrastov na povečave, in 
s tem deloma abstrahiral realno podobo. Z naravno svetlobo in uporabo analognega medija 
sem upodabljal želene motive tako, da sem jih povzdignil preko kontrasta in kvadriranja. 
Poseganje po različnih formatih analognega medija me je sicer upočasnila, vendar s tem 
omogočila natančno razmišljanje o želenem rezultatu. Raziskovanje vodnih pojavov, s 
pomočjo analogne tehnike fotogram, mi je prinselo zanimivo izkušnjo. Poleg odkrivanja 
samega analognega medija sem nadaljeval v smeri spoznavanja teoretskih pojmov, voda, 
svetloba, valovanje, fotogram, podoba in s primerom iz leposlovja. 
Oktobra 2016 smo pri predmetu Fotografija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani dobili nalogo z naslovom Ponavljanje. Moja misel se je takoj povezala s 
ponavljajočim se pojavom, valom. Ker se ukvarjam z dokumentiranjem surferske kulture in 
ker sem sam del te, je to prineslo spomine na prvoosebni pogled na val. Odpravil sem se v 
kraj Medulin, v hrvaško Istro in tam fotografiral valove. Zaradi južnega vetra, ki se krepi 
preko Jadranskega morja, tam nastanejo ustrezni valovi za surfanje. Ob pregledu fotografij 
sem ugotovil, da je to sicer dokumentiranje ponavljajočega se cikla, vendar rezultat ni bil 
likovno zanimiv. Zaradi vremenskih razmer na obalnih delih morja, sem kot alternativo za vir 
valov izdelal stekleni simulator, ki je sestavljen iz klančine in pomične lopute, katera potiska 
vodo proti klančini. Ta mi je omogočil izvajanje lomljenja valov in hkrati vpogled v sam val, 
kar me je spomnilo na podobno izkušnjo, ko sem se potopil pod val z odprtimi očmi ali pa ga 
fotografiral pod vodo. Fotografiral sem valove z različnih strani in dobival zanimive rezultate. 
Podoba zamrznjenega vala je bila videti realna in hkrati abstraktna. Rešitev je bila sicer 
zanimiva, vendar ne dovolj. Pri fotografijah je manjkala likovna estetika, ki vpliva na izrazitost 
oblik vala. Na misel mi je prišla alternativna fotografska tehnika fotogram. Ker sem že imel 
izkušnje s fotogramom, sem takoj pomislil na fotografski papir in studijsko luč. Pri rdeči luči, 
ki ne vpliva na srebroželatinast papir, sem tega vstavil na stranico tanka z vodo, ustvaril val in 
ga osvetlil s strani z bliskavico. Čeprav je voda transparentna, je njena globina omogočila 
razlike v prenosu svetlobe skozi vodo in tako sem dobil zanimive rezultate. 
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Naslednji korak je bil uporaba ortokromatskega filma, ki prav tako ni občutljiv na rdečo luč. 
Zaradi svoje transparentnosti omogoča reproducirati kontaktno kopijo iz negativa v pozitiv in 
zaradi same prosojnosti zanimiv rezultat kot končno delo. Z nadaljnjim delom sem 
reproduciral še več valov, saj gre za cikel ponavljanja, ki ni nikoli enak. 
 









Slika 3: Erik Emeršič, Sekvenca vala v treh fazah, digitalna fotografija, 2017 
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Pri ustvarjenih fotogramih je pomembno vlogo imela jakost luči, ki je hitro premočna in hitro 
prešibka, da ustvari pravo osvetlitev. Pridobitev na eni strani abstraktnih oblik in na drugi 
realne podobe vala je bilo ključnega pomena za moje nadaljnje delo in raziskovanje. Razkol 
med realnim in abstraktnim se je zmanjšal na tanko mejo in s tem vzbudil zanimanje v 
drugačnost pogleda na pojave v vodi. Naša predstava o nekem objektu temelji na projekciji, 
ki jo ta objekt prikazuje. Da bi pa ta objekt spoznali bolje, da moramo pogledati iz več smeri 
in kotov.  
Naslednja faza raziskovanja pojavov v vodi je bila prestavljena iz umetnega oziroma 
ustvarjenega prostora v naravni prostor. Beleženje podob sem nadaljeval v steklenem 
simulatorju valov, morju in reki. Zanimalo me je, kaj lahko ponudijo različni viri, ki ustvarjajo 
pojave v vodi. 
 









Voda ni samo največji del zemeljske površine, ampak tudi sestava mnogih organizmov na 
Zemlji in ključni pogoj za njihov obstoj. Omogoča življenje na planetu in s svojimi 
karakteristikami določa delovanje večjih sistemov kot so morja, oceani, atmosfera in Zemlja.1  
Tako kot je v kmetijstvu potrebno, da se rastlinam in živalim omogoči biološko primerna 
življenjska doba z vodo, tudi voda potrebuje pristop, ki ustreza njeni naravi kot tekočini. Ne 
le v načinu njene obravnave, temveč tudi v tem, kako je zasnovana. Če hočemo uspešno 
rešiti vprašanja in naloge, ki jih voda postavlja, potrebujemo ustrezno znanstveno in 
praktično razmišljanje o vodi. Svet tekočin je manj oblikovan in bolj prehoden kot v trdnih 
snoveh. Fizično stanje tekočin je bolj dogodek ali vedenje kot stanje. Kar se zgodi kot stabilno 
stanje za trdna telesa, se pojavi v tekočinah kot proces, ki se nadaljuje s procesom.2  
Življenje zemeljskega organizma kot celote je tako tesno povezano z vodo, kot je življenje 
katerega koli bitja na njem. Ritmični procesi so prisotni v kozmosu, ki se vrivajo v različne 
atmosferske plasti, kar vzbuja ritme, ki jih najdemo kjerkoli je voda. Skoraj vsak naravni ritem 
temelji na posredovanju vode – od ciklov lune pa vse do neštetih fizioloških ritmov v vsakem 
živem organizmu. Voda zavzema posredniški položaj med Zemljo in vesoljem ter je vstopna 
točka, skozi katero kozmične periferne sile preidejo na Zemljo.3 Čeprav sama ni predmet 
ureditve, služi kot naravni regulator v neštetih primerih. Skozi lastno telo nima lastnih 
organov, ampak je to prvotni organ, ki si ga deli vse, kar živi. Nobeden od življenjskih znakov 
ne pride do zunanjega izražanja v vodi, vendar so vsi funkcionalno prisotni v njej v obliki 
možnosti in delovanja.4 
2.1 Voda in forma 
»Iz gibanja pride do nastanka oblik. Voda s svojo mobilnostjo proizvaja kratkotrajne začasne 
oblike in oblike, ki se v trenutku njihovega nastajanja preoblikujejo in izginejo.«5 Ko zunanje 
sile vplivajo na vodo in jo premikajo, se ustvarijo nove in raznolike oblike, ki so odvisne od 
razmer v okolju. V mirni vodi lahko veter povzroči valove, ki potujejo po površini in se kažejo 
kot gibanje. Oblike valov, ki se pojavijo v določeni točki, nastanejo, ko stalna tekoča voda 
                                               
1 Wolfram SCHWENK, The hidden qualities of water, Edinburgh 2007, str. 7. 
2 Prav tam, str. 8. 
3 Prav tam, str. 18. 
4 Prav tam, str. 20. 
5 Prav tam, str. 58. 
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naleti in zadane ob oviro. Forma vala in snov, ob katero zadane, nista vezana drug na 
drugega kot v primeru trdnih snovi. Nasprotno, valovna oblika se nenehno obnavlja s tokom. 
Oblika stacionarnega vala je sama ustvarjena in vzdrževana z gibanjem in kontinuirano 
spreminjajočo se snovjo. Vrtinec je funkcionalni vzorec vseh metamorfoz in oblik, ki jih 
najdemo v vodi. Ko plasti, ki tečejo z različnimi hitrostmi, prehajajo v druge, poteka proces 
deformacije in zvijanja, in to vodi v nastanek vrtinca. Ugotovitve kažejo, da se ista stvar 
dogaja povsod, kjer se v organizmu spreminja hitrost in rast. Vzorec vrtinčastih gibanj vodnih 
tokov se ponavlja v različnih merilih v vseh kontekstih organskega sveta. 
Za fenomen ritma je vodo potrebno imenovati sam svoj element. Beseda ritem izhaja iz 
grškega glagola teči. Voda teče ritmično, kar se kaže v ritmičnem vzorcu valov in sledenju 
vodotokov, kot ga lahko slišimo v zvočnih ritmih potokov in oceanov. Numerične povezave 
med fiziološkimi ritmi se ponovno pojavijo v pojavih zraka in vode.6  
Organizacija form tekočine ne izhaja iz samega materiala, temveč se tekočina obnaša kot 
odprti sistem. Organizacija tekočin izhaja iz medsebojne povezanosti z zunanjim 
dejavnikom.7 »Analitično je raznolikost odvisna od površinske napetosti vode. «8 Voda se 
odziva na najmanjše impulze z gibanjem. Gibanje vode se izraža kot tok. V vodi najdemo tiste 
formativne procese, ki se naenkrat pojavljajo kot neprekinjeno prihajajoče in nihajoče meje 
med različnimi volumni. Dejavnost formiranja poteka tako dolgo, dokler se v vodi spodbuja 
gibanje. Če se to dogaja neprekinjeno, doseže ravnotežje toka s konstanto stabilnega 
pretoka, če pride do prekinitve, se z nenehnim preoblikovanjem ustvarijo nove oblike. 
Formacija se dogaja, dokler se voda ne umiri. Ko je voda v stanju miru, se voda ne more 
držati minljivih oblik. V vodi se pojavijo samo, ko je gibanje. Ta dinamika se sploh ne dogaja 
brez gibanja.9 Pogoji, kot so toplota, tlak, motnje, gibanje ter koncentracija lahko vplivajo in 
spremenijo nastanek nastale oblike. 10 Površinska napetost se ustvari na stiku vode z zrakom 
kot posledica hidrogenskih sil, ki so usmerjene v notranjost vodnega telesa.11 Pri srečanju z 
oviro v okolju voda oblikuje valove, ne le navzgor in navzdol, ampak tudi vstran.12 
                                               
6 Prav tam, str. 22. 
7 Prav tam, str. 37. 
8 Prav tam, str. 39. 
9 Prav tam, str. 98. 
10 Prav tam, str. 125. 
11 Mitja BRILLY in Mojca ŠRAJ, Osnove hidrologije: univerzitetni učbenik, Ljubljana 2005, str. 13. 
12 Prav tam, str. 37. 
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Plimovanje vode na obali daje vtis organske tvorbe. To se kaže, ko se voda izteka iz višjeležečih 
predelov obale v nižje. Pri tem si ustvarja pot v morje tako, da s svojim gibanjem zareže v 
mivko in ustvari organske forme. 
Vodo je treba razlikovati med tem, kaj predstavlja kot mirna in brezoblična masa ter kaj se 
zgodi, ko se premika in teče. Strukturirana pretočna gibanja, ki delujejo v prostoru in času, 
lahko razumemo kot pojav v vodi.13  
Ko se začnemo zavedati občutljivosti, ki se izražajo v barvah, tonih, oblikah in gibanju, pridemo 
na raven animacije. Ob zavedanju, kako so fenomeni v vodi sestavljeni in kako delujejo skupaj, 
lahko začnemo prepoznavati in doživljati moč le-te.14 
2.2 Kemijska struktura vode 
Lastnosti, ki dajejo vodi to posebnost in uporabnost, so njena molekularna struktura. Vodna 
molekula je sestavljena iz treh atomov; dve molekuli vodika in ene molekule kisika (H₂O). 
Molekula je sestavljena v obliki črke V, z atomoma vodika na eni in atomom kisika na drugi 
strani. Atoma vodika sta priklenjena na atom kisika in tako se ustvari molekula s pozitivno in 
negativno stranjo. Kot med atomoma vodika in atomom kisika je približno 105. Pozitivni in 
negativni naboj omogočata molekuli vode, da se poveže z drugo molekulo vode. Vodna 
molekula je kot celota nevtralna, saj imata njeni nasprotji v atomih nasprotne napetosti. 
Njene nasprotne napetosti ustvarijo, da se vodne molekule privlačijo med sabo in se vežejo; 
pozitivna stran molekule vode na negativno stran druge molekule vode. Ta združevanja 
imenujemo hidrogenična; vsaka vodna molekula pa lahko ustvari hidrogenično združenje z 
drugimi štirimi molekulami vode. Vsaka vez med njimi je šibka, vendar ko se ta prelomi, se 
ustvari nova. Zaradi te lastnosti voda ni tipična tekočina. V primerjavi z drugimi tekočinami 
ima izredne lastnosti, ki so posledica molekularne sestave vode.15 
                                               
13 Prav tam, str. 46. 
14 Prav tam, str. 54. 





Slika 6: Slikovni prikaz kemijske strukture vode, 2018 
2.3 Agregatna stanja 
Poznamo tri vrste agregatnih stanj vode; trdo, tekoče in plinasto. Ko je voda v trdem 
agregatnem stanju, jo poznamo kot led, in ko je voda v plinastem stanju, ji rečemo vodna 
para ali vodni hlapi. Voda spreminja svoje stanje med tekočim in plinastim ali tekočim in 
trdnim z dodajanjem ali odvzemanjem temperature, s tem pa se lomijo in sestavljajo vezi 
med molekulami. Če ledu dodamo temperaturo, se vezi v molekulah pretrgajo in led se 
začne taliti in tako dobimo tekoče stanje vode. Če segrevamo tekočo vodo, tej raste 
temperatura, s tem pa nekatere molekule pobegnejo iz vode oziroma tvorijo vodno paro. Ko 
pari odstranimo visoko temperaturo, ta ponovno tvori vezi med molekulami in dobimo 
tekočo vodo. Pod 0 C se vezi molekul popolnoma povežejo in kot rezultat dobimo led. 
Dodajanje soli v vodo spremeni njeno vrelišče in stopnjo zmrzljivosti. Vreliščna temperatura 
je višja in zmrzitvena temperatura je nižja. Vpliv na spremembe je odvisen od vrednosti soli 
v vodi.16 
  
                                               
16 Prav tam, str. 103. 
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2.4 Valovanje in val 
Valovanje in val, katerega povezujem z vodo, lahko prav tako povežemo s svetlobo, ki ima 
precej podobne lastnosti. Svetloba enako kot ostali fizikalni pojavi potuje v obliki valovanja. 
Valovanje razumemo kot motnjo, ki se širi po celotni gladini in s tem povzroči spremembo v 
snovi. Nastale spremembe oziroma motnje se širijo skozi snov in to razumemo kot 
potovanje vala skozi snov oziroma prostor. Kadar motnje nastajajo stalno, se skozi snov 
razširja val za valom, to pa imenujemo valovanje. Povzročitelj valov je izvor valovanja. 
Motnje čuti vsak del snovi, skozi katerega se širi valovanje. Valovanje se obravnava v 
elektromagnetnih in gravitacijskih poljih. Ne glede na vrsto valovanja imajo valovanja 
nekatere skupne lastnosti oziroma pojave. Mednje uvrščamo odboj, lom, uklon, 
interferenco in disperzijo. Glede na nihanje delcev zaradi valovanja poznamo vzdolžno ali 
longitudinalno in prečno ali transverzalno valovanje. Transverzalno valovanje je nihanje 
delcev snovi prečno glede na smer širjenja valovanja oziroma če je smer delcev pravokotna 
na smer, v katero se valovanje širi. Takšno nihanje spreminja obliko, kar pomeni, da se lahko 
širi po snoveh, ki imajo obliko; struna, trdne snovi, gladina kapljevine. Ne more se širiti po 
zraku. Longitudinalno valovanje predstavlja nihanje delcev snovi vzdolž smeri širjenja 
valovanja. Takšno valovanje je stiskanje in redčenje snovi in lahko nastane v poljubnih 
snoveh. Valovanje na vodni gladini lahko razumemo kot združevanje transverzalnega in 
longitudinalnega valovanja. Ne gre za nihanje gor in dol ali naprej in nazaj, temveč potuje po 
poševni elipsi.17 Gladina kapljevin ima obliko, kar omogoči gibanje valov po njej. Takšne 
valove omogoči teža kapljevine, poimenujemo jih težni valovi, ki imajo valovno dolžino višjo 
od 0,5 m. Povečanje potencialne energije predstavlja dvig vodne gladine zaradi vala.18 
Najlažje je nastanek vala razumeti kot izkušnjo, ki smo jo dobili takrat, ko smo v vodo vrgli 
kamen. Na popolno gladko površino vode smo vrgli kamen, ki je ob pristanku v vodo potisnil 
vodno površino. Ko se je kamen potopil, je voda napolnila manjkajoči volumen, pri tem 
udarila skupaj, potisnila količino vode v zrak in ob padcu povzročila valove. Ta proces je 
povzročil nastanek valov, ki se gibljejo stran od točke nastanka, na meji med dvema 
tekočinama; zrakom in vodo.19 
                                               
17 Rudolf KLADNIK, Energija: fizika za srednješolce 2, toplota, zvok, svetloba, Ljubljana 1999, str. 132. 
18 Prav tam, str. 146. 
19 Andrej LIKAR, Vrzimo kamen v vodo, Presek, 41, 2014, str. 10. 
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2.4.1 Nastanek valov v vodi 
Glavni vzrok za na nastanek valov je veter. Pri tem so pomembni trije dejavniki, ki vplivajo 
na nastanek valov; razdalja, na kateri piha veter nad morjem, koliko časa piha veter in moč 
vetra. Ko piha veter preko gladke vodne površine, trenje med vodo in zrakom razteza 
površino in povzroči nastanek majhnih valov. Površina postane nagubana, kar omogoči 
vetru, da se lažje upre v vodno površino, doda več energije in dvigne velikost valov. Ko valovi 
postanejo večji, se sila, ki vrača vodo na njeno raven, spreminja od površinske napetosti do 
teže. Možnost nastanka valov je tudi sila, ki potisne vodo v različne smeri. Kot primer si 
lahko predstavljamo kamen, ki pade v vodo in to potisne v različne smeri.20 
2.4.2 Anatomija valov 
Najvišjo točko vala, ki se dviga nad vodno površino, imenujemo vrh (angl. crest). Najnižjo 
točko, ki se spusti pod raven vodne površine, imenujemo najnižja točka (angl. trough). 
Razdalja med dvema zaporednima vrhoma ali dvema zaporednima najnižjima točkama tvori 
dolžino vala (angl. wave length). Višina vala (angl. wave height) je vertikalna razdalja med 
vrhom in dnom merjenega vala. Vsak val ima tudi amplitudo in periodo. Amplituda je enaka 
eni polovici višine vala oziroma dolžini vala, od njegovega vrha ali njegove najnižje točke do 
konstantne višine morske gladine. Perioda je čas, ki je izmerjen v preteku dveh zaporednih 
vrhov ali dveh zaporednih dnov vala.21 Za lažjo predstavo bom uporabil primer iz narave. Če 
stojimo ob obali in začnemo meriti čas, ko se nam pojavi prvi vrh vala, in ustavimo čas, se 
pojavi drugi vrh vala, dobimo periodo ali čas med enim in drugim valom. 
2.4.3 Plimovanje 
Plimovanje je pojav, kjer se dogajajo periodična nihanja morske gladine. Do plimovanja pride 
zaradi gravitacijske sile lune ter delno tudi sonca. Gravitacijska sila lune dvigne vodo od 
središča Zemlje in pojavi se plima. Pri vrtenju Zemlje okoli svoje osi se položaj lune spreminja 
in s tem tudi plimovanje. Dviganje in spuščanje morske gladine zaznamo kot posledico 
presežka vode, ki sledi dnevnemu kroženju lune okoli Zemlje. 
22  
                                               
20 BUXBURY, DUXBURY in SVERDRUP 2002, op. 15, str. 183. 
21 Prav tam, str. 184. 
22 Priročnik za učitelja surfanja, Surf zveza slovenije, e-knjiga, str. 8, dostopno na <http://www.surfzveza.si/wp-




Svetlobo obravnavamo kot posebno vrsto potujoče energije, ki ne more mirovati. Lahko se 
širi skozi brezzračen prostor. Svetloba potuje s hitrostjo 300.000 km/s ali pa je sploh ni, kar 
pomeni, da se je pretvorila v drugo vrsto energije. Svetloba nastane iz energije, kar 
razumemo, da se del porabljene energije pretvori v svetlobo. Je vrsta energije, ki v snoveh, 
na katere naleti, povzroči različne energijske spremembe. Snov absorbira svetlobo in jo 
spremeni v drugo vrsto energije. Svetila so svetlobni viri, ki oddajajo svetlobo, lahko pa je 
tudi posledica različnih energijskih sprememb, kot je močan udarec, pri katerem nastane 
iskra.23  
3.1 Prehod svetlobe skozi snov 
Vsaka snov je sestavljena iz atomov in ti vsebujejo elektrone. Atomi se preko svojih zunanjih 
elektronov povezujejo v snov. Energija svetlobe se absorbira v atomih površinskega sloja 
snovi takoj, ko ta zadene snov. Kasnejše dogajanje z absorbirano energijo pa je odvisno od 
vrste atomov in njihove medsebojne povezave. Kot primer si lahko predstavljamo, kadar 
svetlobni žarek vpada na neprozorno črno snov, ki absorbira svetlobo in jo spremeni v 
notranjo energijo, ta se kaže kot proces segrevanja. Neprozorna snov s svetlečo površino 
dele vpadne svetlobe vrača. Površina svetlobo najprej absorbira, nato pa jo odda naprej. 
Svetloba se lahko odbije zrcalno ali razpršeno, kar je odvisno od hrapavosti oziroma 
nehomogenosti površine.24 Motna snov ima nehomogeno notranjo zgradbo, kar je značilno 
pri vodi z zračnimi mehurčki, mleku in matiranem steklu. Projicirana vpadna svetloba se v 
motni vodi porazgubi, saj svetloba izstopa iz mejnih ploskev motnih snovi. Skozi motno vodo 
se svetloba širi na vse strani, kar je rezultat neurejenega oddajanja prejete svetlobe v 
atomih. Kadar je snov dokaj čista in homogena, se svetloba preko atomov ne oddaja 
neodvisno, temveč večino svetlobe potuje v izbrani smeri, del te pa se odbije.25 Če je snov 
popolnoma čista in homogena, se svetloba ne more razpršiti in potuje v izbrani smeri skozi 
snov. V tem primeru ne vidimo sledi, temveč le odboj žarka na mejnih ploskvah snovi.26 
                                               
23 KLADNIK 1999, op. 17, str. 194. 
24 Prav tam, str. 196. 
25 Prav tam, str. 197. 




Slika 7,Erik Emeršič, Primeri potovanja svetlobe skozi snovi, 2019 
3.2 Potovanje svetlobe skozi vodo 
Ko svetloba potuje iz zraka v vodo, se ta ukrivi z lomom svetlobe. Na lom svetlobe vpliva 
lomni količnik, ki je pri zraku približno 1 in pri vodi 1,33. Svetlobni žarki se zlomijo, ko 
preidejo iz zraka v vodo, zato objekti, videni skozi vodo, niso na mestu, kjer bi morali biti. 
Lomljenje žarkov v vodi je vezano na slanost vode, temperaturo in pritisk.27 Morska voda 
prenaša le vidno valovno dolžino sonca. Približno 60 % svetlobne energije je absorbiranih v 
prvem metru vode in 80 % izgine po 10 metrih.28 Na različnih prozornih snoveh se običajno 
odbije le majhen del vpadne svetlobe, saj večina te preide v drugo snov. Na površini vode se 
svetloba odbija zrcalno, ker je valovna dolžina svetlobe zelo majhna.29 Potovanje skozi vodo 
je v bistvu lom svetlobe skozi vodo ali preko nje. Za izračun tega loma svetlobe nam pomaga 
lomni količnik, ki nam pove, kako močno se žarki lomijo v določeni snovi. Lomni koeficient v 
vodi je 1,33, ker je svetloba v prozornih snoveh počasnejša kot v praznem prostoru.30  
                                               
27 BUXBURY, DUXBURY in SVERDRUP 2002, op. 15, str. 106. 
28 Prav tam, str. 105. 
29 KLADNIK 1999, op. 17, str. 201. 




Slika 8: Erik Emeršič, Potovanje in lom svetlobe skozi vodo, 2019 
S popolnim odbojem lahko svetlobo usmerimo oziroma vodimo po zakrivljenih poteh. 
Svetlobni žarek, ki vstopa v vodnik, se na njegovih zakrivljenih mejah popolno odbija. To se 
zgodi, le če je vodnik tako zakrivljen, da je vpadni kot žarka večji od mejnega kota popolnega 
odboja.31 Lom svetlobe po zakrivljenih poteh lahko vidimo na fotogramu s podobo vala. 
Kadar osvetlimo val, se svetloba odbije po njegovih klančinah, hkrati pa jo ta usmeri po poti 
gibanja. Deluje kot optično vlakno za prenos svetlobe. 
 
Slika 9: Erik Emeršič, Popolni odboj po zakrivljeni poti, 2019 
                                               
31 KLADNIK 1999, op. 17, str. 205. 
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Ta lom svetlobe lahko vidimo na spodnjem primeru detajla fotograma vala. Tam, kjer se val 
lomi, absorbira svetlobo in jo usmeri v svoji smeri. 
 
Slika 10: Erik Emeršič, Detajl vala, kjer lahko vidimo potovanje svetlobe v njegovi smeri, 2019 
3.3 Interference in uklon valovanja 
Preplet naravnih pojavov, ki se pojavijo v valovanju vode in svetlobe, je treba izpostaviti v 
interferenco in uklon. Fizik Thomas Young pravi: »Kadar se valovanji iz različnih virov po 
smeri skoraj ujameta, pride do skupnega pojava, s tem da se sestavita gibanji, ki pripadata 
vsakemu od njiju. Menim, da se pokaže podoben pojav, kadar se dva pramena svetlobe na 
tak način pomešata. To imenujemo splošni zakon interference svetlobe.«32 
Valovanji lahko potujeta v isti smeri in takrat se med seboj krepita. Kadar se valovanji 
odmikata v nasprotni smeri, se slabita, in kadar se eno valovanje odmakne v eno smer ter 
drugo v drugo, z enako velikim odmikom, se lahko popolnoma uničita. Temu pravimo 
interference valovanja. Pojav, pri katerem več različnih valovanj vpliva na nihanje delcev v 
snovi, označujemo z interferenco.33 
Uklon se pojavi pri vseh vrstah valovanja, saj je s tem definirana smer in moč valovanja. 
Vezan je predvsem na oviro, v katero se zadane valovanje. Ovira lahko delno ali popolnoma 
spremeni smer in moč. Če si znamo predstavljati potovanje svetlobe ali vode skozi široko 
                                               
32 KUŠČER 2000, op. 29, str. 189. 
33 Prav tam, str. 140. 
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odprtino, se bo ta pot nadaljevala brez večjih sprememb. Če na to pot postavimo večjo 
oviro, se bo valovanje nadaljevalo mimo, vendar bo za to oviro valovanje presahnilo. Kadar 
pa imamo veliko oviro z majhno luknjo, pa se valovanje na drugi strani luknje razprši.34 
                                               




Definicijo podobe lahko uporabimo v različnih kontekstih. Kot predstavitev nečesa 
resničnega ali domišljijskega z likovnimi ali literarnimi sredstvi; rezbariti podobe v les, 
doprsna podoba itd. Kot umetniška slika; sneti podobo s stene, lastna podoba. Kot bistvene, 
navadno z vidom zaznavne lastnosti oziroma značilnosti zunanjega sveta; zaščititi enotno 
podobo pokrajine, spremeniti podobo dežele. Kar nastane v zavesti kot posledica obnovitve 
česa videnega, doživetega; v sanjah so se mu porodile čudne podobe. Kar nastane v zavesti 
kot posledica izkušenj ter miselne ali čustvene dejavnosti; enako kot predstava: ustvariti si 
podobo o kom ali o čem. Kot postava, človek; od cerkve sem je hitela moška podoba v črni 
suknji, on je pravi hudič v človeški podobi (hudoben človek).35 
Izraz podoba lahko torej uporabimo v različne namene, predvsem pa je pomemben izraz za 
rabo v likovni ustvarjalnosti in v naravi rabe čuta za vid. Kadar pa uporabljamo termin 
podoba v likovni ali vizualni ustvarjalnosti, pa jo kljub raznolikim splošnim pomenom 
praviloma še vedno uporabljamo v povezavi s tem, kar ima svoj videz, ki ga je mogoče 
upodobiti, poustvariti, in s tem, čemur je mogoče videz na likovni način prirediti oziroma 
ustvariti.36 
Če izhajam iz svojega dela, lahko preko tehnike, ki jo uporabljam, predstavim podobo vala. 
Vizualiziral oziroma upodobil sem ga na sicer drugačen način, vendar še vedno je val z 
dodano identiteto. Ker ima val nekako »specifično« podobo, ki mu je bila dana tekom časa, 
se ukvarjam predvsem s podobo vala, ki pa ni splošna oziroma ni vidna na prvi pogled. Ta 
podoba je vezana na perspektivo pogleda in njeno projekcijo, ki jo ustvari vodni val, ki mu 
sledimo iz različnih pogledov. Te oblike, ki nam jih nudi vodni val s pomočjo njegovih 
naravnih lastnosti, kot sta transparentnost in gibanje, bi lažje razumeli, če bi lahko tega 
zamrznili v trenutku oziroma če bi ga lahko ustavili in dobili njegovo tridimenzionalnost, 
vendar zaradi njegovega stanja tega ni mogoče doseči. 
                                               
35 Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Ljubljana 2015, str. 568. 




Fotogram je fotografska podoba, narejena brez aparata, z nizanjem objektov neposredno na 
svetlostno občutljivo podlago, kot je fotografski papir, in nato osvetljen s svetolobo. Neke 
vrste je fotografska slika, vendar prikazuje tone v nasprotju s tem, kar vidimo v realnosti.37 
Fotogrami so prikazani kot negativi. Končna podoba je drugačna od konvencionalne 
fotografije, saj bolj spominja na rentgenske žarke ali fotokopije. Estetika fotograma prinaša 
medij bliže drugim oblikam umetnosti. V primerjavi fotograma in fotografije se zdi, da je 
njun prvotni namen podoben, vendar ni tako. Namen fotografiranja so dokumenti ali dati 
subjektivnost celotnemu procesu, medtem ko fotogrami dajejo poseben občutek stvarem, ki 
so nam znane. Na fotogramih prepoznavamo silhuete objektov, obkroženih s sivimi toni, ki 
se prekrivajo, ali stojijo ena poleg druge in ustvarjajo amalgame. Videz fotograma je v 
primerjavi s fotografijo težje predvideti.38 
Rezultati fotograma so ponavadi sence predmetov z različnimi vrednostmi tonov, ki pa so 
odvisni od transparentnosti uporabljenih predmetov. Deli, ki niso bili izpostavljeni svetlobi, 
so beli in deli, ki so bili izpostavljeni svetlobi, so črni. Variacija tonov je odvisna od kakovosti 
materialov, ki jih uporabljamo za izdelavo fotogramov. Objekti, ki so motni ali deloma 
transparenti, se pojavijo kot siv ton, svetlost in temnost pa je odvisna od stopnje 
transparentnosti. Če imamo objekte, ki niso transparent in so položeni na svetlostno 
občutljiv material, dobimo podobo v velikem kontrastu med belim in črnim tonom brez 
sivin.39 
                                               
37 Norman S. WEIBERGER S., Art of the photogram: photography without a camera, New York 1981, str. 20. 
38 Prav tam, str. 20. 
39 Photogram, Widewalls, dostopno na <https://www.widewalls.ch/photogram-process-cameraless-





Slika 11: Erik Emeršič, Primer neprepustnega predmeta, 2018 
 
Slika 12: Erik Emeršič, Primer delno transparentnega predmeta, 2018 
 
Slika 13: Erik Emeršič, Primer transparentnega predmeta, 2018 
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5.1 Zgodovina fotograma 
Tako kot pri fotografiji je bil namen fotograma dokumentirati fizični svet. Kljub navdušenju 
nad medijem se je fotogram uporabljal predvsem za znanstvene namene, ne pa kot 
umetniško izražanje. Prototipi oziroma prvi poskusni fotogrami so obstajali že pred 
fotografijo, kar pa je razlog, da ti niso bili dokumentirani. Nemški fizik Johann Heinrich 
Schulze je bil prvi, ki je opazil učinek sončne svetlobe na raztopino srebrovega nitrata leta 
1727. Kemijo je uporabil kot prevleko za kos mavca, ki ga je prekril s šablono, izrezano iz 
papirja. Izrezane črke, ki so bile izpostavljene svetlobi, so se natisnile na površino predmeta. 
To velja za prvo uporabo fotograma, ki je bil kot dokaz zapisan v pisni obliki. Britanska 
botanistka Anna Atkins je bila prva ženska, ki se je ukvarjala s fotografijo. Tehniko 
fotogramov je uporabljala za ilustracije svojih knjig, v večji meri so prikazane alge, kar ji je 
pomagalo pri beleženju natančnih oblik naravnih pojavov. Uporabljala je cianatopijo, ki jo je 
1842 iznašel John Herschel kot konkurenco Taboltovi kalotipiji. Njen način ustvarjanja je 
neposredno povezan s Henryjem F. Taboltom, od katerega je dobila navdušenje nad 
fotografsko tehniko. Tabolt je fotograme poimenoval »fotogenično risanje«, še preden je 
bila beseda fotogram v rabi. Prvo knjigo fotogramov je Atkinsova izdala leta 1843, z 
naslovom »Fotografije britanskih alg: Cyanotpe Impressions«.
 
Slika 14: Anna Atkins, Britanske alge, (British Algae), 1843–1853, 25,3 x 20 cm 
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Kljub izumu tehnološkega napredka fotografije in izumu filma so avantgardna gibanja v času 
1910 in 1920 tista, ki so ponovno odkrila fotogram in njegov potencial. Umetniško gibanje 
Dada in kasneje Bauhaus sta se vrnila k proučevanju uporabnosti fotogramov. Christian 
Schadm je kot besedno igro skoval izraz Schadogram, ki naj bi bil podoben izrazu 
»shadowgram«. Man Ray je prevzel to tehniko in bil predstavljen v Schandovem delu 
Tristana Tzarea. Man Ray je populariziral to tehniko, saj je njegov lastni pristop bil bolj 
občutljiv in pozoren pri izdelavi fotogramov. Uporabljal je temnico in luči namesto 
izpostavljanja materialov soncu. V dvajsetih letih 19. stoletja je delo Man Raya nadaljeval 
Laszlo Moholy – Nagy, vendar so njegove podobe bile tematsko bolj zaprte. Namesto 
jasnega prikaza predmetov je večino elementov zameglil ali pa ustvaril občutek gibanja in s 
tem prikazal dvoumnost oblike. Fotogram se je razvil do te mere, da se je pogosto uporabljal 
kot orodje, popolnoma neodvisno od fotografije. V 40. letih je Len Lyna ustvarjal fotograme, 
ki so bili nenavadni portreti ljudi. 
 
Slika 15: Man Ray, Rayograf brez naslova, (Untitled Rayography), 1922 
Man Ray je s številnimi idejami prispeval k nastanku gibanj v njegovem času in postal eno 
najbolj uglednih imen v zgodovini umetnosti in utemeljitel pojma »raynograf«. Po selitvi iz 
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New Yorka v Pariz leta 1921 je želel ustvariti pristno fotografijo brez uporabe kamere, zato 
je zasnoval metodo, v kateri je predmete, kot so žične tuljave, polagal neposredno na 
fotografski papir in jih izpostavil svetlobi. Da je dosegel želene učinke, je eksperimentiral 
tako, da je vsakič vsaj trikrat izpostavil kompozicijo različnih predmetov svetlobi. Rezultati so 
bili nekje med abstrakcijo in reprezentacijo elementov, ki je Man Ray populariziral v 
dadaističnih in nadrealističnih krogih. Naravo raynografov je najbolje opisal fotograf John 
Szarkowski z izjavo: »Nemogoče je povedati, katere ravnine slike je treba razlagati kot bližje 
ali globlje v vesolju. Slika je vizualni izum: slika brez resničnega modela, ki ga lahko 
primerjamo«. To je ena izmed razlag, zakaj so sodobni umetniki globoko navdušeni nad 
Rayevim ustvarjanjem. Njegova dela odkrivajo realnost dragocenosti in krhkosti, ki so 
drugače nevidna. Man Ray se ni nikoli javno proglasil za dadaista ali nadrealista, do obeh 
gibanj je držal razdaljo, čeprav je podpiral oboje. V poznejšem obdobju svojega življenja je 
Man Ray eksperimentiral z drugo tehniko, ki se imenuje solarizacija. Tako dobimo del 
fotografske slike negativ in drug del pozitiv. Uporabo zasnove raynografije je Man Ray 
uporabil tudi v filmu »Le Retour à la raison« (»Vrniti se k razlogu«) iz leta 1923, kjer je vzorce 
ustvarjal s soljo, poprom, žicami in bucikami. 
 
Slika 16: Man Ray, Povratek k razlog (Return to Reason), posnetki zaslona, 1923 
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Madžarski umetnik Mogoly-Nagy je populariziral termin fotogram, ki je sčasoma prevzel 
prvotno ime raynograf. Fotogrami so danes kljub prepričanju, da gre za izumrlo metodo, 
zelo priljubljeni. Želja je ista kot pri Man Rayu sto let prej; uživati v nepredvidljivi slikovni 
avanturi brez mehanskega pristopa in v ustvarjalni svobodi. 
Tehnično gledano se je taktika za doseganje želenih učinkov nekoliko spremenila, saj 
obstajajo številne metode, kako ustvariti fotogram. Poleg že uveljavljene metode Man Raya, 
obstajata še dve priljubljeni metodi, luminogram in kemigram. Pri luminogramu se svetloba 
spusti naravnost na papir in tvori sliko predmetov med svetlobo in papirjem, ki se ne 
dotikajo svetlostno občutljivih materialov. Tako se sence filtirajo na različne načine, odvisno 
od njihove transparentnosti. 
Pri kemigramih se podoba neposredno izdeluje na fotografskem papirju, s pomočjo različnih 
lakov, olj in fotografskih kemikalij.40 
 
Slika 17: László Moholy-Nagy, Photogram, 1926, srebro-želatinasti fotogram, 23,8 x 17,8 cm 
                                               
40 WEIBERGER 1981, op. 37, str. 17. 
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5.2 Postopek izdelave 
Ponavadi fotograme izdelujemo v fotografski temnici, ki nam kot laboratorij omogoča 
najbolj optimalne pogoje za izdelovanje teh. Možna je tudi izdelava v naravi, vendar je za to 
potrebna popolna tema in definiran vir svetlobe. 
Za izdelavo potrebujemo:
 rdečo luč 
 belo luč 
 banice za kemijo 
 kemijo (razvijalec, stop kopel, fiksir) 
 uro 
 prijemalke 
 fotografski papir ali film 
 rokavice 
 papirnate brisače 
 steklo 
 ščipalke
Proces izdelave je podoben izdelavi srebroželastinaste fotografije, vendar za fotogram ne 
potrebujemo negativa. Za ustvarialni proces potrebujemo le svetlostno občutljive materiale, 
svetlobo, predmete in kemijo. Postopek je sestavljen iz osvetlitve predmetov na fotopapir 
ali kateri drugi svetlobno občutljivi material, potem položimo ta papir v razvijalec, s katerim 
pridobimo podobo. Razvijalec je sposoben razlikovati med osvetljenimi in neosvetljenimi 
srebrovimi halogenidi. Osvetljeni deli se odzovejo tako, da iz svojih soli izpustijo srebrove 
halogenide in s tem izločijo srebro, neosvetljeni deli pa ostanejo nedotaknjeni.41 Po 
razvijanju položimo fotogram v vodo ali prekinjevalec in s tem prekinemo proces razvijanja. 
Na koncu še to podobo položimo v fiksir, ki podobo fiksira, ter papir spiramo, da speremo 




                                               
41 Ralph LAMBRECHT in Chis WOODHOUSE, Way beyond monochrom: advanced techniques for traditional 
black & white photography, Abigdon 2015, str. 500. 
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5.3 Kemija za razvijanje fotogramov 
5.3.1 Emulzija 
Fotografska emulzija je tanka plast svetlostno občutljivih materialov, vmešana v raztopino 
želatine. Želatina omogoči, da se emulzija lahko prevleče na podlage iz stekla, plastike ali 
papirja. Poznamo srebrove soli, posebej občutljive na svetlobo. To so srebrov klorid (AgCl), 
srebrov bromid (AgBr) ter srebrov jodid (AgI), ki jih kot skupino pogosto imenujemo srebrovi 
halidi. Tipična emulzija vsebuje mešanico dveh ali treh srebrovih halidov, saj se razlikujejo 
po svetlobni in barvni občutljivosti. Kot skupina so v večini občutljivi na modro valovno 
dolžino in ne morejo zabeležiti celotnega vidnega spektra. Da bi ustvarili srebrove halide, 
občutljive na vse valovne dolžine barve, so dodali organske kemikalije, imenovane optični 
senzibilizatorji. Delujejo kot notranji barvni filter, ki razširi barvno občutljivost iz modre v 
zeleno in rdečo. 
5.3.2 Razvijalec 
Razvijalec je sposoben razlikovati med osvetljenimi in neosvetljenimi srebrovimi halogenidi. 
Iz njihovih soli osvobodi osvetljene srebrove halogenide in jih reducira na mehanično srebro, 
medtem ko neosvetljeni halogenidi ostanejo nedotaknjeni. Kemični proces razvijanja je 
zapleten in natančne kemijske enačbe ni mogoče izračunati. 
S preprostim razumevanjem se zgodi naslednja reakcija: 
srebrov klorid, srebrov bromid, srebrov jodid > osvetlitev (svetloba) > razvijanje = srebro. 
5.3.3 Prekinjevalna kopel 
Ko je dosežena razvitost podobe, je treba postopek hitro ustaviti, da bi preprečili preseženo 
razvijanje. To je mogoče doseči s spiranjem z vodo, vendar je kislinska kopel učinkovitejša 
pri nevtralizaciji alkalnih aktivatorjev in skoraj nemudoma ustavi fazo razvijanja. Razredčena 
raztopina ocetne ali citronske kisline omogoča močno zaustavitveno kopel. Pri razvijalcih, ki 
vsebujejo natrijev karbonat, mora koncentracija kisline biti dovolj nizka, da se izogne tvorbi 
ogljikov-dioksidnih mehurčkov plina v emulziji. 
5.3.4 Fiksir 
Po zaustavitveni kopeli je uspešno zaključen proces razvijanja izpostavljen srebrovim 
halidom, saj so neosvetljeni halidi še vedno prisotni v emulziji, ker niso topni v vodi. To je 
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koristno v procesu razvijanja, vendar jih je med fiksiranjem treba popolnoma odstraniti ali 
pa bodo ob nadaljnji izpostavljenosti svetlobe potemneli.42 
5.4 Ortokromatski film 
Ortokromatski film je leta 1873 izumil Hermann Vogel z dodajanjem majhnih količin 
nekaterih barvil na osnovi anilina na foto-emulzijo. Zgodnji fotografski materiali so bili 
občutljivi le na modro svetlobo, vendar so orto-materiali ta spekter razširili tudi na zeleno 
svetlobo. Naše oči so najbolj občutljive na zeleno barvo, zato je to izboljšalo tonsko 
produkcijo fotografije. Ortokromatske materiale je možno uporabljati pod rdečimi lučmi v 
temnici za posebne črno-bele filme, kot so »lith« filmi.43 
Beseda je izpeljana iz grškega ortosa (pravilno, pokončno) in kromatična (barva). Toloidno 
modra (tolonijov klorid) je primer delno ortokromatskega barvila, saj njene ortokromatične 
barve (modre barve) obarva nukleinska kislina, vendar delci granul mastovitov ostanejo v 
metakromatični barvi (rdeča barva). V izrazoslovju barvnega spektra se ortokromazija 
nanaša na vzdrževanje položaja spektralnega vrha, medtem ko se metakromazija nanaša na 
krajše in daljše premike v valovni dolžini. V fotografiji je ortokromatični svetlobni spekter 
brez rdeče svetlobe. V biologiji se ortokromatičnost nanaša na sivo barvo zaradi acidofilne in 
bazofilne mešanice v celici. 
Ortokromatska fotografija se nanaša na fotografsko emulzijo, ki je občutljiva samo na modri 
in zeleni spekter svetlobe. Z njo je mogoče rokovati le pod rdečo svetlobo ne da bi jo 
osvetlili (varna svetloba). Povečana občutljivost modre svetlobe povzroči, da so modri 
predmeti svetlejši in rdeči temnejši. Da bi dobili podoben učinek s pankromatskim filmom, ki 
ima razširjen spekter svetlobe, moramo uporabiti filter cyan modre barve, ki odstrani rdečo 
luč.44 
                                               
42 Prav tam, str. 500. 
43 Orthocromathic film, Web achive, dostopno na 
<https://web.archive.org/web/20060924192008/http://photography.about.com/library/glossary/bldef_ortho.
htm> (7. 3. 2018). 
44 Orthochromatic film, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Orthochromasia> (7. 3. 2018). 
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6 Primeri fotogramov 
V tem poglavju bom opisal in analiziral dela izbranih avtorjev, ki jih bom primerjal s svojim 
delom. Obravnaval bom serijo fotogramov Hiroshija Sugimotoja z naslovom In Praise of 
Shadow in Lightnig Field ter serijo cianotipij Littoral Drift avtorice Meghann Riepenhoff. 
Avtorja sem izbral, ker se v njunih delih jasno izraža uporaba fotografske tehnike fotograma, 
hkrati pa se njuni deli navezujeta na moj način ustvarjanja. Avtorja se v načinu izražanja 
razlikujeta, vendar se tehnika in princip dela postavljata na skupni imenovalec. Med njima in 
svojim delom vidim povezavo v raziskovanju notranje lepote pojavov iz vsakdanjega 
življenja, ki jih ponavadi ne zaznamo. S pomočjo alternativnih tehnik jih lahko prikažemo kot 
likovno zanimive, ki kljub abstrahirani obliki predstavljajo konkretne naravne pojave. 
6.1 Hiroshi Sugimoto 
Hiroshi Sugimoto, rojen leta 1948 na Japonskem, je umetnik in arhitekt. S fotografijo se je 
najprej srečal že v srednji šoli, ko je fotografiral filmske posnetke igralke Audrey Hepburn. 
Po končanem dodiplomskem študiju na Univerzi Saint Paule v Tokiu leta 1970, kjer je 
študiral politiko in sociologijo, se je odpravil na zahod. Najprej v države s komunističnim 
režimom, kot sta bili Sovjetska zveza in Poljska, kasneje pa v zahodni del Evrope. Leta 1971 
je obiskal Los Angeles, kjer je študiral na Art Centu, kolidžu za oblikovanje v Los Angelesu.45 
Vplivi nanj segajo od pionirja fotografije Williama Henryja Fox Tabolta do Marcel Duchampa 
in njegove fontane, ki je impresionirala Sugimota. Njegova filozofija ustvarjanja ter dela 
posegajo po ideologiji nadrealizma in dade.46 
Produkcija Sugimota obsega obsežen opus del, ki se ukvarja z zgodovino, znanostjo in 
raziskovanjem časa. V svoje delo vključuje tudi filozofsko smer empirizem, ki zagovarja, da je 
čutno dojemanje, opazovanje glavni vir spoznanja, in metafiziko kot nekaj, kar zajema 
resnico, nastanek in razvoj življenja.47 Znan je po svojem načinu fotografiranja z dolgimi 
ekspozicijami. S temi eksperimenti želi ustvariti časovno kapsulo skozi njegove fotografije, ki 
                                               
45 About Hiroshi Sugimoto, Guggenheim, dostopno na <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/hiroshi-
sugimoto> (4. 5. 2018). 
46 Hiroshi Sugimoto, Artsy, dostopno na <https://www.artsy.net/artist/hiroshi-sugimoto> (4. 5. 2018). 




bi trajala večno. Večnost je osrednja tema preko katere Sugimoto ustvarja podobo o večnih 
vprašanjih življenja in smrti.48 
Svoje delo je začel s fotografiranjem dioram v American Museum of Natural History, kjer so 
ga pritegnile podobe ljudi in živali v navidezno živem okolju. Fotografijo si razlaga kot 
metodo za ohranjanje in modeliranje časa. Kot je Sugimoto izjavil: »Fotografija je sistem 
shranjevanja spominov. Je časovni stroj, ki ohrani spomin za ohranitev časa.«49 Vsaka od 
njegovih serij raziskuje prodore teme časa, spomina trajnosti, prisotnosti in odsotnosti, prav 
tako pa minljivosti življenja ter konflikta med življenjem in smrtjo.50 
Fotografije Sugimota so posnetki z dolgimi ekspozicijami, naravno svetlobo, včasih celo 
neostri in abstrahirani. Njegova natančnost pri izbiri kadra in osvetlitve izhaja iz japonske 
kulture. Uporabo dolgih ekspozicij pri fotografiranju lahko povežemo s fotografiranjem brez 
kamere, torej fotogrami, saj je rezultat ponavadi abstrahirana forma z močnimi kontrasti na 
mediju. Za njegova dela bi lahko trdili, da se neprestano ponavljajo v načinu dela, ki je 
nenehno nadaljevanje serij in ponavljanje motiva na podobah. 
Zraven krajin, arhitekture, portretov in ostalih žanrov, ki jih je uporabljal z veliko formatno 
kamero 8 x 10 inča, je uporabljal alternativno fotografsko tehniko; fotogram.  
Sugimoto je ustvaril dve zanimivi seriji, ki jih povezujem s svojim delom. In Praise of Shadow 
in Lightning Fields sta seriji, ki ponujata zanimivo raziskovanje hipnosti in časa.  
In Praise of Shadow je serija, nastala z dolgim ekspozicijskim časom na črno-beli film s 
pomočjo kamere obscure. Tema mojega dela je sicer fotogram, vendar bom zaradi lastnosti 
nastanka in vizualne rešitve izpostavil tudi to delo. Delo predstavlja dolgo ekspozicijo 
življenjske dobe sveče, ki čez čas ugasne. Sugimoto se je ukvarjal z »življenjem sveče« zaradi 
njegovega odnosa do ognja, s katerim je označil nadvlado človeštva nad drugimi vrstami in 
simbol luči, s katero smo osvetljevali noči več deset tisoč let. Ideje se je domislil poletne 
                                               
48 The-master-of-slow-shutter-speed-photography, Owlcation, dostopno na 
<https://owlcation.com/humanities/Hiroshi-Sugimoto-The-Master-of-Slow-Shutter-Speed-Photography> (18. 
5. 2018). 
49 Hiroshi and work, Artnet, dostopno na <http://www.artnet.com/artists/hiroshi-sugimoto/> (18. 5. 2018). 
50 Prav tam. 
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noči, ko je odprl okno in je skozenj zapihal vetrič, ki je gibal ogenj na prižgani sveči. Odprl je 
luknjo na objektivu in po nekaj urah, ko je sveča izgorela, to luknjo zaprl.51 Tako je dobil 
projekcije, ki so na videz abstraktne in likovno zanimive. Tukaj se Sugimoto ponovno vrača 
na temo življenja in smrti. V enem od intervjujev je na vprašanje, kaj je enigma sence, 
odgovoril: »Jaz živim v senci, rad imam senco, to je razlog, da sem postal fotograf, ki 
fotografira črno-belo. Kvaliteta sence pove nekaj in kvaliteta sence je nekaj, kar lahko 
nadziram, od tonalitete teme do svetlobe. Črno-bela fotografija je najboljši medij za prikaz 
tega.«52 
 
      Slika 18: Hiroshi Sugimoto, In Praise of Shadow 980727, 1998, 30 x 24 cm 
 
                                               
51 Prais of shadows, Artnet, dostopno na <http://www.artnet.com/galleries/yoshii-gallery/hiroshi-sugimoto-in-
praise-of-shadows/> (18. 5. 2018). 
52 Interview with sugimoto, Huffingtonpost, dostopno na <https://www.huffingtonpost.com/elena-
cue/interview-with-hiroshi-su_b_8924692.html> (18. 5. 2018). 
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V seriji so podobe sveč, ki gorijo popolnoma različno in s tem ustvarijo identiteto posamezne 
sveče. Vsaka sveča izgoreva drugače, to vidimo kot rezultat izrisa na mediju, ki z različnim 
ritmom in potezami zamegljenosti predstavlja to podobo. Kontrast naredi podobo likovno 
zanimivo in z abstrakcijo dobi ta sveča nov pomen. Zaznava vrednosti belih tonov 
predstavlja nenehen snop svetlobe, ki se pri robovih zaradi gibanja plamena prevesi v 
zamegljene sive odtenke. Druga serija Hiroshija Sugimota, ki jo bom poudaril, je Lightning 
Fields. Serija je sestavljena iz fotogramov, ki jih je ustvaril s pomočjo električne energije. 
Elektriko je uporabil kot element, ki je skozi zgodovino fotografom povzročal težave. 
Statična elektrika je znana po povzročanju razpok in uničenju podob na negativu zaradi 
nenadzorovanosti. Zaradi tega ni v temnicah preprog na tleh. Videti v tem izziv in ne težavo 
– tako je Sugimoto obrnil mišljenje procesa dela in uporabil statično elektriko za izdelavo 
podob. Uporabil je Van De Graaffov generator, ki proizvede 400.000 voltov in tega usmeril 
neposredno na film. Rezultati tega so unikatne in trenutne podobe električnih tokov, ki 
občasno spominjajo na meteorni dež ali podobo drevesa. S tem ponovno Sugimoto 
prikazuje organske in metafizične lastnosti elektrike.53 
Sugimoto je pojasnil njegov način dela tako: »Ko sem začutil dovolj močno energijo, sem 
preprosto premaknil kroglo z nabojem bližje filmu, ki je bil položen na železno ploščo, in 
tako sem slišal pok in videl iskre.«54 
Na prvi pogled podobe, nastale s pomočjo elektrike, delujejo, kot da bi bile oblike človeških 
virusov, dreves, korenin, meteornega dežja, vesolja … O tem priča raziskovanje organskih 
oblik, ki nam jih ponudi prav tako organska oblika elektrike. Iz naštetih elementov se čez 
vidno polje izrisujejo krajine, ki nosijo identiteto oblike elektrike  
Če preberemo uradni opis o seriji Lightning Fields na njegovi spletni strani, vidimo, da se 
ponovno vrača v zgodovino preko raziskovanja izvora besede električne energije. Zanimivo 
je, da je ustvaril podobo elektrike, ki je sicer ne moremo ustaviti v trajnostni obliki. 
Povezovanje trajnosti lahko povežem s svojim delom, kjer raziskujem trenutek, ki ga ne 
                                               
53 Lightning fields, Fraenkel Gallery, dostopno na <https://fraenkelgallery.com/exhibitions/lightning-fields> 
(18. 5. 2018). 
54 Lightning fields, Axel Vervoordt, dostopno na <http://www.axel-
vervoordt.com/en/gallery/exhibitions/hiroshi-sugimoto-lightning-fields> (18. 5. 2018). 
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moremo drugače zaustaviti, kot da ga zamrznemo s pomočjo fotografskega medija. Voda in 
elektrika sta elementa, ki se kljub drugačni sestavi in funkciji povezujeta v lastnostih gibanja, 
nenadzorovanosti in minljivosti. Sugimoto s svojo filozofijo povezuje štiri elemente, ki jih 
povezuje v rojstvo in smrt, torej nastanek in propad ter ustvarjanje nove realnosti. V tem 
razmišljanju vidim povezavo med svojim in njegovim delom, saj kljub že znani podobi valov 
in vodnih pojavov prikazujem nov pogled ali »novi svet«, kamor umeščam to podobo, ki je 
hkrati abstraktna in realna. 
 
 




6.2 Meghann Riepenhoff 
Meghann Riepenhoff, rojena leta 1979 v Ameriki, je umetnica, ki se ukvarja s fotografskimi 
tehnikami. Ukvarja se predvsem s fotografsko tehniko brez uporabe fotografskega aparata, 
ki se imenuje cianotipija. Cianotipija je znana kot ena izmed prvih fotografskih tehnik. 
Podoba te tehnike je cian modra barva, ki jo dobimo z mešanjem amonijevega železovega 
citrata in kalijevega fericianida. Umetnica z imenovano tehniko zajema podobe narave preko 
vetra, valov, dežja in usedlin, ki pustijo fizične zapise preko neposrednega stika s 
fotografskim materialom. 
Izmed njenih del bi poudaril serijo Littoral Drift, ki se navezuje na magistrsko delo. Ker gre za 
podoben pristop in tehniko, vendar drugačen rezultat in razmišljanje, bi med nama poudaril 
nekaj korelacij. 
V pogovoru, ki ga vodi Emily Lambert iz Fraenkely Gallery, Riepenhoffova predstavi svojo 
serijo fotogramov Littoral Drift iz konceptualne in tehnične strani. Serijo je poimenovala 
Littoral Drift, v slovenščini pomeni litoralno odnašanje, kar je spiranje usedlin ob obali zaradi 
trka močnih valov ob obalo pod pravim kotom. Ta proces privede do ponavljajočega se 
nanašanja in izpiranja usedlin na obalnih delih in s tem premikanje teh vzdolž obale ali v 
globoko vodo. Ta proces spada pod obalno geografijo, ki je znanost o dinamičnem vmesniku 
med oceanom in kopnim.55 Njeno vsakodnevno srečanje s tem pojavom in njena prevzetost 
nad naravo, sublimnost, čas in nestalnost so izvor za nastanek serije. Med umetniki, ki so 
vplivali na njeno delo, izpostavi Anno Atkins, saj je jasno razvidna povezava med njunimi 
deli. Obe uporabljata tehniko cianotipijo in zapisujeta podobe narave. Prav tako poudari 
Sugimota, katerega sam uvrščam med avtorje, ki so vplivali na moje delo. Cianotopijo 
uporablja kot tehniko zaradi njenega navdušenja nad modro barvo, ki se pojavi ob stiku s 
svetlobo. V intervjuju omeni, da je njen proces vezan na igro in zabavo, ki izvira iz otroštva. 
Kot pravi, so svetlobni pojavi v otroštvu nanjo pustili vpliv. Prav tako poudari, da je 
fotografija v bistvu svetloba.56 Ko sem primerjal način svojega dela z njenim, sem ugotovil, 
                                               
55 What causes long short drift (littoral drift) – Annotated diagram and explanation, YouTube, 18. 9. 2015, 
dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=BlDzaIE-ajQ> (15. 3. 2019). 
56 Art curved straight: Sfc video archives – Meghann Riepenhoff in conversation with Emily Lambert, Vimeo, 13. 
5. 2016, dostopno na <https://vimeo.com/166584028> (17. 11. 2018). 
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da gre za zelo podobno tehnično izvedbo. Oba uporabljava fotografski medij in želja je 
približati se prikazom novih podob že znanih pojavov. Riepoenhoffova je svoj projekt izvedla 
tako, da je v temnici na papir nanesla kemikalije. Ko se je ta posušila, jo je zložila v svetlobno 
neprepustno vrečo in odšla na obalne dele oceana. Prednost njenega medija v primerjavi z 
ortokromatskim je, da ga lahko uporabljaš pri svetlobi, saj je občutljiv na  
UV-svetlobo, torej na sonce. Za izvedbo je torej namočila papir v vodo in proces izdelave se 
je začel ob kombinaciji vode in svetlobe.  
 




Slika 21: Fotografinja Meghann Riepenhoff ustvarja cianotipijo z asistentom Simonom Wolfom na plaži Rodeo v Sausalito , 




7 Korelacija proze in fenomena 
Zanimivo je poudariti povezovanje oziroma korelacije med prozo in vizualizacijo podob. 
Povezavo med svojim delom ter poezijo sem našel v romanu Gospod Palomar, ki ga je 
napisal italijanski pisatelj Italo Calvino.  
Calvino je v svojem delu Palomar natančno opisal prebiranje vala. Glavni lik, Palomar, stoji 
na obali in premišljeno opazuje val. Ne valov, temveč točno določen val. Opazuje ga, kako 
raste v daljavi, pa vse do takrat, ko se kot bela preproga pripelje do obale. Vendar njegovo 
opazovanje ni tako preprosto, saj val med potovanjem na obalo spreminja obliko, barvo, se 
lomi in izginja … včasih se združi z valom pred ali za sabo. Calvino navaja (prav tam), da vala 
ni mogoče opazovati brez opazovanja različnih dejavnikov, kot so hitrost, moč in smer vetra. 
Ti dejavniki so namreč ključni za sam nastanek valov. Ker se ti dejavniki nenehno 
spreminjajo, se tudi valovi spreminjajo. Čeprav lahko drži, da se en val razlikuje od drugega, 
je na drugi strani en val lahko enak drugemu valu, saj gre za ponavljajoče se dogajanje. 
Vendar ima vsak val drugačen zaključek, ko se sreča z obalo. In prav ta razlika Palomarju ne 
da miru in ga motivira, da opazuje val, dokler ne bo videl, da se podobe ponavljajo. Calvino 
lomljenje vala opisuje takole: »Trebuh prihajajočega vala se v neki točki viša bolj kot drugje, 
in vse tisto je mesto, kjer se začne upogibati v belo. Če se to zgodi nekoliko proč od obale, 
ima pena dovolj časa, da se uvije vase, ponika, kot bi jo goltalo, se v tistem trenutku že vrača 
in preplavlja vse, le da tokrat privre bolj od spodaj kakor bela preproga, ki se spet vzpenja k 
obali in sprejema bližajoči se val.« Trenutek, ko se val sreča z obalo, pa ne pomeni konca 
vala. Nasprotno, val se vrača in s tem ovira prihod nenadnih valov.57 
Po povzetem poglavju Prebiranje vala se preko svojega dela poistovetim s prozo Calvina. 
Ključni namen obeh je namreč opazovati in razumeti val z razumevanjem vplivov, ki ta val 
povzročijo in nanj vplivajo. V primerjavi s Palomarjem si to podobo vala želim zamrzniti 
oziroma ovekovečiti in si jo s tem prilastiti kot svojo, ne le kot trenutek, temveč kot trajnost. 
Občudovanje tega fenomena pa želim prikazati tudi drugim preko podobe, ki je pristna in 
nevsakdanja. 
                                               
57 Italo CALVINO, Palomar, Maribor 2008, str. 9. 
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8 Postopek izdelave fotograma v morju 
Da bi ustvaril podobo vala v naravnem okolju, sem postopek prenesel v morje. Pred tem 
sem opravil test vpliva soli na ortokromatski film. Prav tako sem izbral lokacijo, ki je bila 
najprimernejša za izvedbo in čas izvedbe. 
8.1 Morska voda 
Morska ali slana voda vsebuje koncentracijo mineralnih snovi. Čista morska voda vsebuje 
približno 96 % vode, ostali del pa vsebuje natrijev klorid, kalijeve, kalcijeve in magnezijeve 
soli. Po natančnih kemijskih analizah so v morski vodi odkrili vse elemente periodnega 
sistema.58 Voda je dobro topilo, predvsem za soli, saj je sposobna vzdrževati različne ione v 
raztopini, kar je rezultat, da je morje slano.59 Najosnovnejša oblika slane vode so morja in 
oceani. Vsebnost soli v vodi se meri s procenti ali promili, povprečna vsebnost soli pa je 35 
‰, kar pomeni, da je v enem litru vode 35 g soli. Vsebnost soli se spreminja glede na položaj 
na zemeljski obli. Povprečna gostota je 1,025 g/ml, kar pomeni, da je gostejša od sladke 
vode.60 
8.2 Test vpliva soli na ortokromatski film 
V tem poglavju sem se lotil raziskave in preizkusa vpliva soli na ortokromatski film, ki je 
nosilni medij fotogramov. Izkušnje izdelave fotogramov v sladki vodi sem prenesel v slano, s 
tem pa je bilo treba testirati vpliv soli na film. Testov se sem lotil tako, da sem osvetlil filme z 
isto močjo bliskavice v različnih koncentracijah soli. Tako sem dobil optimalne rezultate 
vpliva soli na film in optimalen osvetlitveni čas. 
Preizkusa vpliva soli na ortokromatski film sem se lotil sistematsko, po koncentraciji soli v 
različnih morjih na zemlji. Ta test je bil izhodiščna točka za nadaljnjo izvedbo. Če se ne bi lotil 
raziskave vplivov soli na medij, bi najbrž rezultati bili slabši ali pa jih sploh ne bi bilo. 
Že v prejšnjem delu o morski vodi sem napisal formulo za izračun vsebnosti soli v vodi. Za 
lažjo predstavo poudarjam ta izračun. 
Primer: 
                                               
58 Sestava morske vode, DKSOL, dostopno na <http://www.dksol.si/sestava-morske-vode/> (12. 1. 2019). 
59 Mitja BRILLY in Mojca ŠRAJ, Osnove hidrologij: univerzitetni učbenik, Ljubljana 2005, str. 15. 




Slanost 3 % ali 30 ‰ = 1000 g vode (H₂O) + 30 g soli (NaCl) 
Osredotočil sem se na tri morja, ki prikažejo razpon od najmanjše do največje vsebnosti soli. 
Atlantski ocean z vsebnostjo 35,5 ‰, Jadransko morje z vsebnostjo 38,3 ‰ in Mrtvo morje z 
vsebnostjo 270 ‰ soli na 1000 g vode. 
Pri preverjanju sem si zadal parameter, ki posnema naravno okolje. Temperatura vode je 
bila 15 C, vsebnost soli pa glede na izbrano morje. Prav tako pa je treba omeniti moč 
svetlobe in čas namakanja filma v vodi. Lonček z vodo je bil od luči odmaknjen 130 cm, 
osvetlitveni čas 80 vatne bliskavice je bil 1/125 s. Čas namakanja v dotični vodi je bil 5 minut. 
 
Slika 22: Erik Emeršič, Posoda z vodo in raztopino ter bliskavica v improviziranem okolju, 2018 
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8.2.1 Sladka voda 
Prvi test sem naredil brez raztopine soli, pri temperaturI 15 C. Na podlagi že prej izvedenih 
poskusov v sladki vodi ta nima nobenega vpliva na film.  
 
Slika 23:  Erik Emeršič, Fotogram vrtinca na ortokromatski film v sladki vodi, 2018 
8.2.2 Atlantski ocean 
Naslednji poskus sem izvedel s količino soli v Atlantskem oceanu. Namešal sem raztopino iz 
1000 g vode s temperaturo 15 C in 35,5 g soli. Jakost bliskavice in oddaljenost od lončka je 
bila enaka kot pri sladki vodi. Na negativu lahko opazimo, kako sol vpliva na razpadanje 
bromovih soli na filmu. Podoba je manj vidna, manj kontrastna in počasi bledi. 
8.2.3 Jadransko morje  
Več pozornosti sem posvetil Jadranskemu morju, ki je izhodiščno okolje za izvedbo projekta. 
Namešal sem raztopino iz 1000 g vode s temperaturo 15 C in 38,3 g soli. Drugi parametri so 
ostali enaki. Na negativih lahko opazimo vidnejše znake vpliva soli na ortokromatski film, ki se 




Slika 24: Erik Emeršič, Fotogram vrtinca na ortokromatski film v 38,3 ‰ solni raztopini, 2018 
8.2.4 Mrtvo morje 
Mrtvo morje sem izbral kot ekstrem in kot dokončni dokaz vpliva natrijevega klorida na 
razpadanje bromovih soli na ortokromatskem filmu. Namešal sem raztopino iz 1000 g vode s 
temperaturo 15 C in 270 g soli. Rezultat se kaže kot popoln izbris podobe iz fotografskega 
medija.  
 




Slika 26: Erik Emeršič, Primerjava fotogramov v sladki vodi, 38,3 ‰ in 270 ‰ slani vodi, ortokromatski film, 2018 
 





8.3 Kemijska reakcija med ortokromatskim filmom in natrijevim kloridom 
V VII. glavni skupini periodnega sistema so elementi fluor, klor, brom, jod in astat. Elementi 
imajo skupno ime halogeni. S sprejemom elektrona nastanejo halogenidni (halidni) ioni X-  
(F-, Cl-, Br-, I-).61 
Vodne raztopine halidov identificiramo z obarjalnimi reakcijami z vodno raztopino 
srebrovega nitrata. 
 
srebrov nitrat + kovinski halid = kovinski nitrat + srebrov halid 
(topen)        (topen)  (topen) (netopen) 
 
Srebrov nitrat je izbran, ker so vsi nitrati zelo topni v vodi. Tako se ob zgornji reakciji ne 
obori kovinski nitrat. Oborjeni bodo samo srebrovi halidi, ki imajo značilne barve, po katerih 
jih lahko identificiramo. 
Učinek skupnega iona: 
Topnost slabo topne spojine se dodatno zmanjša, če je dodana druga spojina, ki ima skupne 
ione. Če pogledamo ravnotežno reakcijo srebrovega klorida: 
 
(1) AgCl (s) = Ag+ (aq) + Cl- (aq) 
ravnotežna konstanta je Ksp=[Ag+] [Cl-] 
 
Dodatek natrijevega klorida (ki je zelo topen) nasičeni raztopini srebrovega klorida (ki je 
slabo topen) poveča koncentracijo kloridnih ionov v raztopini. Ker ima Ksp konstantno 
vrednost se mora zmanjšati število srebrovih ionov, kar prevesi reakcijo v levo, oziroma 
srebrov klorid se še bolj obori.62 
Tehnično najpomembnejša srebrova spojina je srebrov bromid. AgBr je osnovna sestavina 
fotografske emulzije: pod vplivom svetlobe razpade na srebro in brom. 
Ag+ + Br- + svetloba = Ag+ + Br + elektron 
Ag+ + elektron = Ag 
                                               
61 Franc LAZARINI in Jurij BRENČIČ, Splošna in anorganska kemija, Ljubljana 2004. str. 280–281. 
62 Michael CLUGSTON in Rosalind FLEMMING, Advanced chemistry, Oxford 2000, str. 183. 
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Če prevesimo zgornje ravnotežje (1) v levo, se pod svetlobo tvori manj kovinskega srebra in 
s tem se intenziteta fotografije zmanjša.63 
8.4 Lokacija izvedbe 
Izbira lokacije je bila ključna za izvedbo fotogramov. Zaradi omejitev pri izdelavi, kot je 
svetlobna onesnaženost in razgibanost obale Jadranskega morja, sem bil vezan na izbor 
lokacije, ki bi mi omogočila izdelavo fotogramov brez zapletov. Prav tako je treba poudariti 
ključni pogoj, valovanje. Valovanje je pri Jadranskem morju vezano na veter, in to predvsem 
na zimski in pomladanski letni čas, kadar je nastanek teh vetrov pogostejši. 
Izbiral sem obalne dele, ki imajo prodnata tla ali skalnato ploskev. Pri prodnatih obalah se 
morska globina počasi veča iz plitvine v globino, kar je ključno, da sem lahko postavil nosilec 
filma v morje. Izdelavo fotograma na skalnati ploskvi, ki je pokrita z morsko gladino, je 
precej preprosto izvesti, vendar je treba biti pripravljen na plimovanje, saj ob plimi te 
skalnate plošče pogledajo iz vode in izvedba ni mogoča. 
Pri projektu sem se osredotočil na dve lokaciji, ki ju poznam iz izkušenj, kot lokaciji za 
deskanje na valovih, predvsem zaradi poznavanja morskega dna in valov, ki prehajajo na to 
obalo.  
8.4.1 Lokacija 1, Barbariga 
Prva lokacija je plaža ob obalnem mestu Barbariga v hrvaški Istri. Lokacijo je možno najti na 
na kordinatah 44°59'25.9"N, 13°44'11.0"E. 
V bližini mesta je plaža Barbariga, ki ima prodnata tla. Plaža se skriva v zalivu in zaradi rta, ki 
ščiti zaliv na južni strani, je vstop valovanja možen le z zahoda. Ta zaliv ima specifično obliko 
točkovnega loma valov, ki se zlomijo ob rt in se nato lomijo proti zalivu. Pozitivne lastnosti 
lokacije so prodnato morsko dno, kar lahko vidimo po satelitskih posnetkih, dostopnost z 
vozilom, zelo majhna svetlobna onesnaženost in neobiskanost v turistični predsezoni.  
V prikazani skici obale si lahko lažje predstavljamo, kako je videti lokacija izvedbe in prej 
razloženi potenciali, ki jih ta ponuja za izvedbo projekta. 
                                               





Slika 28: Skica satelitskega posnetka lokacije 1 na Google Maps, 2019 
8.4.2 Lokacija 2, Medulin 
Druga lokacija je mesto Medulin na Hrvaškem. V Medulinu je del plaže Kažela dobro poznan 
kot lokacija za deskanje na valovih. Lokacijo je možno najti na kordinatah 44.803802"N, 
13.965635"E. Obalni predel ob vstopu v morje je prodnat, nato pa se pojavi velika kamnita 
ploskev, ki omogoča lom valov. Ta obalni del se odpira na morje iz južne in zahodne strani, 
kar omogoča, da valovanje prihaja z več strani.  
Dobre lastnosti izbire te lokacije so prav tako morsko dno, dostopnost z vozilom, 




Slika 29: Skica satelitskega posnetka lokacije 2 na Google Maps, 2019 
8.5 Čas izvedbe 
Čas izvedbe je pri izdelavi fotogramov vezan predvsem na naravne pogoje, ki jih omogoča 
Jadransko morje. Izdelave fotogramov sem se lotil v mesecu aprilu in maju 2019, saj se je 
temperatura morja rahlo dvignila v primerjavi z mesecem prej. Jadransko morje je najbolj 
aktivno z valovanjem v zimskem in spomladanskem času, saj se zaradi ciklonov ustvarijo 
močni vetrovi. Kot posledica teh vetrov nastanejo valovi. Temperatura morja se v tem času 
giblje med 10 in 15 C. Zaradi nizkih temperatur vode sem moral obleči neoprensko obleko, 




Slika 30: Graf povprečne temperature morja v Pulju v obdobju enega leta, 2019 
 
Slika 31: Povprečna količina vetra po mesecih v obdobju med januarjem 2018 do maja 2019, objavljeno na WindGuru.cz, 
2019 
8.6 Oprema 
Postopek izdelave fotograma v morju je zahteval organiziranost in ustrezno opremo. Med 
obvezno opremo bi navedel kemijo (razvijalec Illford LC 29, fiksir Illford rapid fixir), banjice za 
kemijo, prijemalke, rokavice iz lateksa, rdečo naglavno svetilko in bliskavico. Poleg obvezne 
opreme pa sem potreboval neoprensko obleko in posebej izdelan nosilec filma, s katerim sem 




Slika 32: Erik Emeršič, Nosilec filma za izdelavo fotogramov v morju, 2019 
8.7 Izvedba fotogramov v slani vodi 
Za izvedbo sem se v večernih urah odpravil na izbrano lokacijo. V bližini vode sem si ustvaril 
neke vrste temnico na prostem. Na lokaciji sem v mraku postavil banjice, v katere sem nalil 
kemijo in destilirano vodo. Razvijalec in fiksir sem namešal v večje posode že doma, tako 
prihranil čas izvedbe na sami lokaciji. Za izdelavo sem potreboval pet banjic. Tri banjice z 
destilirano vodo, eno za razvijalec in eno za fiksir.  
 
Slika 33:Erik Emeršič, Postopek razvijanja filma s kemijo po osvetlitvi v slani vodi, 2019 
 
Ker je primeren čas izvedbe le v popolni temi, sem želel izvesti projekt natančno in 
optimalno. Ko sem pripravil temnico, sem na stojalu, ki sem ga izdelal namensko za projekt, 
napel film od enega stebra na drugega in to postavil v vodo. Ker sem želel zajeti podobo vala 
v prečnem prerezu, sem stojalo postavil vertikalno na smer loma valov. Ko se je val zlomil v 
polju, kjer je bil film, sem tega osvetlil z bliskavico. Sledil je postopek razvijanja. Film sem 
vzel s stojala in ga najprej spral v destilirani vodi, da sem odstranil slano vodo. Sledil je 
postopek razvijanja, ki sem ga podaljšal zaradi nižje temperature razvijalca. Nato ponovno 
spiranje v destilirani vodi ter fiksiranje. Po fiksiranju sem pustil film v destilirani vodi dalj 
časa in pri tem menjal vodo. Na koncu sem film obesil na sušilnik in pustil, da se posuši. 
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8.8 Rezultati fotogramov v slani vodi 
Rezultati izdelave v slani vodi prinašajo ugotovitve, da sol močno vpliva na rekcijo, ki se 
zgodi ob stiku z ortokromatskim filmom, zato dobimo slabše rezultate. Slabše rezultate 
navajam v primerjavi s fotogrami, narejenimi v sladki vodi. Preden sem se odpravil v morje, 
sem naredil teste, ki so pokazali, da sol vpliva na medij. Vendar rezultati testov so pokazali, 
da je vpliv očiten, podobo pa kljub temu dobimo. Ob izdelavi v morju pa je podoba slabo 
vidna ali pa je skoraj popolnoma izginila. Sklepam, da so poleg soli tudi minerali vplivali na 
intenzivnejšo reakcijo med filmom in morsko vodo. Za nadaljnje raziskovanje v morju bi bilo 
treba ugotoviti način, kako preprečiti neposredni stik slane vode in filma. 
 
Slika 34: Erik Emeršič, Rezultat fotograma v morski vodi (prečni prerez), 110 x 50 cm, 2019 
 
Slika 35: Erik Emeršič, Rezultat fotograma vala v morski vodi (tlorisni pogled), 110 x 50 cm, 2019 
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9 Postopek izdelave fotograma v sladki vodi 
Fotograme pojavov v vodi sem izvedel v steklenem rezervoarju za vodo in v reki. Zaradi 
slabih rezultatov v slani vodi sem se lotil ponovnega raziskovanja valov in pojavov v sladki 
vodi. Izbral sem izvedbo v steklenem rezervoarju in v reki. 
9.1 V steklenem rezervoarju 
Ponovno sem se lotil iskanja in beleženja podob umetno nastalih valov. Te valove sem 
ustvaril s pomočjo steklene nihajke, ki je ob hitrem gibu ustvarila val, ki se je zlomil na 
klančini. 
 
Slika 36: Erik Emeršič, Stekleni rezervoar za simuliranje valov, 2019 
Da bi pridobil prečni prerez valov, sem postopek ponovil večkrat, saj so rezultati zmeraj 
drugačni. Bliskavico sem postavljal na različne lokacije in kote, s tem pa pridobil raznolike 
poglede in preslikave valov na film. 
Postopek razvijanja je bil v temnici bolj optimiziran. Kemija je bila vzdrževana pri 
temperaturi 20 C, prav tako pa ni bilo treba spirati filma med prenosom iz sladke vode v 
razvijalec. Najprej sem položil film v rezervoar in ga pritrdil na stranico, nato sem ob lomu 
vala film osvetlil z bliskavico. Film sem po osvetlitvi prenesel v razvijalec, da se je film razvil, 
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nato ga spral z destilirano vodo in ga fiksiral v fiksirju. V zadnji fazi sem film dobro spral z 
destilirano vodo in ga sušil na sušilniku. 
Izdelava fotogramov v nadzorovanem umetnem prostoru prinaša boljše rezultate, saj je 
nadzor nad izvedbo optimalnejši v primerjavi z izdelavo v naravi. 
9.2 Postopek izdelave fotograma v reki 
Da bi poiskal in zabeležil pojave v naravi, sem se odpravil te raziskovat v reko. V nočnem 
času sem ob reko, kot pri raziskovanju v morju, postavil improvizirano temnico na prostem. 
Postopek razvijanja je bil enak kot pri izdelavi v slani vodi. Banjice s kemijo in destilirano 
vodo sem imel postavljene na brežini reke. Film sem položil v reko na različne lokacije, rečno 
dno, brzice in slapove ter tega osvetlil z bliskavico. Po osvetlitvi je potekal postopek 
razvijanja v zaporedju; destilirana voda, razvijalec, destilirana voda, fiksir ter destilirana voda 
za spiranje na koncu, pred sušenjem filma. Za lažji način dela sem uporabljal rdečo naglavno 
svetilko, ki mi je omogočila, da sem vsaj približno videl v popolni temi. 
Za lokacijo izdelave fotogramov v reki sem izbral reko Hubelj, ki je zelo razgibana in ob večji 
količini dežja postane hudournik. Njena razgibanost omogoča različne pojave, ki se dogajajo 
v vodi. Na fotogramih lahko vidimo gibanje vode in aktivnosti dogajanja v vodi drugače kot s 
prostim očesom ali drugimi napravami. Zanimive oblike tvorijo novo dimenzijo razumevanja 
pojavov v vodi. 
 




Slika 38: Erik Emeršič, Fiksiranje filma ob reki Hubelj, 2019 
9.3 Rezultati fotogramov v sladki vodi 
Z rezultati sem zadovoljen, saj sem ustvaril želene podobe. Dobil sem podobe, ki so likovno 
zanimive in odpirajo vprašanja, kaj sploh to je. Raznolikost in razgibanost dela se kažeta z 
različnimi oblikami, ki jih ustvari voda. Želja po raziskovanju pojavov v vodi mi je odprla novi 
način dojemanja podob in pogled na vodo. Na fotogramih lahko vidimo močne kontraste 
med svetlimi in temnimi toni, kar občasno deluje kot grafika. Če si delo pogledamo od daleč, 
ga razumemo kot abstrahirano obliko, ki ponuja zanimive homogene oblike. Z bližanjem 
pogleda k delu pa začnemo raziskovati podrobnosti, ki se ponudijo, prav tako pa neverjetne 
odnose med ostrimi in neostrimi deli podobe. Če uporabimo lupo, nam povečava omogoči 




Slika 39: Erik Emeršič, Rezultat valov v steklenem rezervoarju (prečni prerez), 40x 40cm, 2019 
 





Premik v iskanju podob ter pojavov v vodi mi ni predstavljal večjih težav, saj sem z 
zanimanjem raziskoval to področje. V zadnjih letih sem z uporabe fotografskega aparata 
prešel na zapisovanje svetlobe neposredno na svetlostno občutljive materiale, ki jih 
vstavljam pod ali med objekte in s tem razkrivam njihovo notranjost. Raziskave ter analize 
na teoretičnem in praktičnem področju so mi omogočile, da sem prišel do želenih rezultatov 
in nekaterih dejstev. 
Želja ustvariti podobe vala v morju je pripeljala do ugotovitev, da je izvedba kompleksna. 
Rezultat, ki se pojavi, sicer ni najbolj optimalen, vseeno pa prikaže del podobe. Zakaj je tako, 
lahko vidimo v poglavju Postopek izdelave fotograma v morju, kjer sem prikazal teste vpliva 
soli na ortokromatski film in kemijsko reakcijo, ki predstavi, kaj se zgodi. Če primerjam 
razliko fotograma v sladki in slani vodi je ta precej očitna. V sladki vodi se podoba lepo izriše 
in takoj vidimo poteze vode, ki so bile zamrznjene na film. V slani vodi pa na filmu ostanejo 
komaj vidni delčki podob, ki pa ne ustrezajo pričakovanim estetskim parametrom o 
uspešnem fotogramu. Kljub temu ne morem uvrstiti tega fotograma kot neuspeh, saj odpira 
nova vprašanja, kaj narediti v prihodnje, da bo ta zadovoljil vizualna pričakovanja. Spoznanja 
skozi proces dela beleženja fotogramov v vodi bom uporabil pri nadaljnjem umetniškem 
udejstvovanju. 
Naslednji cilj je predstaviti serijo fotogramov Skrita narava vode širšemu krogu ljudi. To bom 
dosegel s kontaktnimi kopijami fotogramov na srebroželatinasti papir in z razstavljenimi 
negativi. S tem bi rad pokazal podobo, ki nam v tej obliki ni znana in nam odpira vprašanje, 
kaj to sploh je. Hkrati bi rad prikazal fotogram kot fotografsko tehniko, ki ponuja zanimive 
rezultate na področju raziskovanja pojavov v vodi. Zaključena serija je homogena celota 
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